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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yöneticileri, nükleer santralların kurulumuna ilişkin yasayı onaylayan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ün konuyla ilgili görüşme istemlerini kabul etmemesini eleştirerek "Gül'ün, 'halkı 
yalnızca ziyaretçi-seyirci olarak istediği, yönetime katılma talepleri bir tarafa görüşlerini dahi kayda değer bulmadığı' 
bugün ortaya çıkmıştır" dediler.Greenpeace de tek bir çivi dahi çakılmadan bu hatadan geri dönülmesini istedi.
Gül kabul etmedi
EMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün TÜSİAD'dan sanayi ve ticaret odalarına, hatta yabancı 
ülkelerin işveren konfederasyonlarına varıncaya kadar birçok görüşme taleplerini kabul ederken kendi ülkesinin 
elektrik mühendislerinin üye olduğu meslek örgütünün randevu talebine yanıt dahi vermediği vurgulandı.
Sezer kısmen veto etmişti
9. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer' in anayasaya ve kamu yararına aykırılıklar olduğu için yasayı kısmen veto 
ettiği anımsatılan açıklamada, "Tasarı, hükümet tarafından TBMM'de veto edilmeyen maddeler de dahil olmak üzere 
neredeyse yeni baştan yapılmıştır.
Ancak Cumhurbaşkanı, yasayı incelemek için gerekli olan süresini bile kullanmadan bir haftalık sürede noter hızıyla 
onay vermiştir. Üstelik yasada önceki Cumhurbaşkanı tarafından işaret edilen anayasaya aykırılık noktaları dahi 
düzeltilmemiştir" denildi.
Hatadan geri dönün
Greenpeace Akdeniz Genel Müdürü Ahmet Bektaş da nükleer yasayla kömürlü termik santrallara ve nükleer 
santrallara bir tavan fiyatı belirlemeksizin on beş yıl alım garantisi getirildiğini belirterek "Böyle bir teşvik dünyanın 
başka hangi ülkesinde ağır çevresel ve sağlık maliyetleri olan bu tip enerjilere sağlanıyor?
Ekonomik olarak çok daha uygun, halk sağlığını, iklimi ve ekonomiyi olumsuz etkilemeyen, gelecek nesillere 
göğsümüzü gere gere miras bırakabileceğimiz ' güneş' gibi yenilenebilir teknolojilerimiz ve enerji verimliliği 
fırsatlarımız var.
Bunları tercih etmeyip kömür ve nükleer gibi çıkmaz sokaklara sapacak zamanımız yok" dedi.
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